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RESUMEN 
Introducción: Algunos trabajadores de la salud tienen conocimientos y prácticas erróneas 
sobre las medidas de control de tuberculosis, lo que aumenta su probabilidad de contagio en 
las instituciones de salud. Objetivo: Describir los conocimientos y las prácticas sobre las 
medidas de control de infección por tuberculosis en trabajadores de la salud antes y después 
de una intervención educativa. Métodos: Estudio de tipo evaluativo con modelo antes-
después. El proyecto tuvo una duración de 12 meses. Se aplicó un pre-test a los trabajadores 
de la salud, se diseñó una intervención educativa sustentada en la andragogía y se aplicó un 
pos-test seis meses después. Se utilizaron estadísticos descriptivos, se realizó la prueba no 
paramétrica de McNemar para muestras relacionadas o dependientes. Resultados: 
Participaron 216 trabajadores de la salud. Se encontró un aumento significativo después de 
la intervención educativa sobre los conocimientos y las prácticas de las medidas de control 
de tuberculosis en aspectos como la prueba de tuberculina (P < 0,05), la captación de 
sintomáticos respiratorios (P < 0,05), ventilación natural cruzada (P < 0,05), ventilación 
mecánica (P < 0,05), mascarilla de alta eficiencia N95 (P < 0,05) y la implementación de los 
pasos adecuados para usar este elemento de protección personal (P < 0,05). Conclusión: La 
intervención educativa contribuyó a mejorar los conocimientos y las prácticas de los 
trabajadores de la salud sobre las medidas de control de la infección por tuberculosis. Las 
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